






































































































































































































































































































































































































































110 特集：第 7 回  情報教育研究会  IN  江戸川大学
す。少なくともここの小学校学習指導要領で言ってい
る事は，コンピューターで文字を入力すると言ってい
るので，身に付けるべき情報活用能力の基本的な操作
というところを勝手な解釈をしてはいけないのかなと
私は思います。 
生田　単純に教科情報の特徴としてスタンダードなも
のを扱うって言う性質があるようにも思えます。なの
で単にタッチタイピングをやればいいんじゃないかな
ど，小難しいことを考えるから大変になるような気が
します。チラ見せするようなことがあったとしても僕
はないんですけどそれだけ教えて云々と言うことには
ならないと思います。フリック入力をする点ではたく
さん入力する方法ができるということが大事だと思い
ます。両方できるなら強いでしょう。フリック入力で
きる高校生はいくらでもいるけど両方できる高校生っ
てなると全然違うよね。それとは別で役に立つ授業を
やった方がいいんじゃないかという話があったんです
けどどちらかって言うと基礎教養的な教科なんじゃな
いかなと言うふうに思います。タッチタイピングも基
礎技術的なものなんじゃないかなと言う風な位置づけ
にしています。数学が背景にあるせいなのか役に立
つって言うふうに授業することにちょっと抵抗があっ
て基礎的な教養だと思っています
滑川　これからは，CBTなどへの対応も出てくるの
で，やっぱりスタンダードなものができていないと困
るでしょって言うことに，普通のキーボードを使うと
いうのは現実的だと思います。CBTのためにやって
るわけじゃないんだけれども，現実はそうでしょって
言うことになるんじゃないかと思います。
春日井　先ほど小学校の教科書を見た話をしましたけ
れども，ローマ字入力の後に続くものが全然ないって
いうのがすごく問題だと思っています。例えばレポー
トをまとめるなどのような活動により，コンピュー
ターを使ってみましょうという記述が入ってくると，
また変わってくるのではないかと思っています。もし
（参加者の中に）教科書会社の方いらっしゃいました
ら，そういう教科書お願いします。
柴田　ちょっと関連して皆さんわかっていると思いま
すが，今一人ひとりの能力や適性に応じた個別最適化
された学びというのが盛んに言われてます。簡単に言
えばICT利活用もインクルーシブな視点で支援する
こと前提です。いろんな生徒がいて，キーボード入力
がどうしてもできないという子もいるので，そうした
子どもに対して，しっかり支援することが前提である
ことは，教育委員会としてコメントさせていただこう
と思います。
玉田　ありがとうございます。
話題を変えて何か 
滑川　もともと，「小学校からのプログラミング必修
化，高校では何を準備するの？」という話だった訳で
すが，ずれちゃったので。時間もなくなってきたので
一言だけ。
1つは，小中学校は同じ教育委員会の中で，近い関係
にあるわけですけれども，小中学校の中での内容の接
続みたいなこととかって，されてるとこあるんですか
ね？っていうのが1つ。柏市は，小中学校通してどの
ような力を身に付けるのかっていうモデルプランを
作って，それを市の中でつくってスタンダードにして
やろうとしているのが2年前位からなんですかね。そ
れは特別なことをするんじゃなくて，しっかりやると
言うことで。やっぱり小中のつながりがすごく大事だ
と思うんですね。中髙の接続も，もちろん大事なんで
すけど，さっき話があったように，それぞれのところ
でやるべき事はやるっていうのが大事なんですけど，
カリキュラムマネジメント的なことを考えると，重複
をなくしたいし，無駄は省きたい。そういう意味で
は，小中学校の中では，近い学校の中でやっているわ
けですから，それからそれを高校につなげていく努力
がいるのかな，というのが一つ言いたかったことなん
です。それからもう一つはですね，私個人的にはです
ね，使う場面を作ってあげてほしいと思うんですね。
授業の中でプログラミング的思考のために何かをやる
とかいろいろやるんでしょうけど，最終的にはそれを
身近で使う場面とかそういうのを工夫しないと，結局
使わなければ身に付かないですし，逆に何も教えなく
ても使う場面とかをつくると，自分で学んでいって覚
えるということもあると思うので，そういう工夫が大
事だと思うんですね。その2点だけは言っておきたい
と思います。
玉田　はい，ありがとうございます。
他にはよろしいですか？ 
【質問者3】　小中高の連携なのですが，去年も話に出
たんじゃないかというのは私のうろ覚えなのですけ
が，去年の話だと来年に情報の大学入試が始まると，
高校の先生がちゃんとやっていないと親が突き上げる
というお話でした。それで高校でしっかりやるように
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【パネルディスカッション】
「小学校からのプログラミング必修化，高校では何を準備するの？」
なり，中学でしっかりとやらなければ高校でついてい
けない，そのため小学校でもしっかりやらないといけ
なくなるという話があったような気がしますがいかが
でしょうか。
玉田　では，能城先生お願いします。
能城　私は昔のこと言うと，小学校でプログラミング
的思考が入ってきて論理的に順序だって考えられると
か，思考判断についてどのようなことを小学生の皆さ
んがやってくるかを考えると，初めて中学入試にプロ
グラミングが出るんじゃないかと予想しているんで
す。会場の皆さんもご存知だと思うのですが，いわゆ
る学習塾が小学生にプログラミングを学ばせようとす
ごい勢いで増えています。そうすると多分保護者の方
が入れたい学校に入るためには情報だとかプログラミ
ングって言う出題をされないんだけど，中学校でどう
判断ができる物事を順序で考えられるのにプログラミ
ング的思考よりも，入った暗記知識で答えるのではな
く思考判断してまとめてできるっていうのが小学校で
入ってくると，次は今度高校入試はどういう形でやる
のか，高校がサンドイッチされると思うんですよね。
そうすると大学さんも大学入試が始まるのではないか
と思います。
玉田　ありがとうございます。今回は学習塾系の方も
お申し込みになってますね。そろそろ時間も近づいて
きておりますが，先生方で何か最後に告知等はないで
すか。能城先生大丈夫ですか？
能城　第12回全国高等学校情報教育研究会全国大会
（和歌山大会）がありますので，和歌山までいらっしゃ
れば私は特に発表とかしませんので場内でいますの
で，話しかけていただければいくらでも時間があると
思いますので，和歌山でお会いしましょう。
玉田　他にはよろしいでしょうか
柴田　少し先のことですけども，神奈川県の情報部会
では情報科学専門学校で12月27日に情報科実践事例
を報告するといったイベントをやります。情報科の題
材としてどういうものを扱うかっていうのは重要で，
そういった事例をみんなで共有する場を設けますので
よかったら，インターネットで後で調べてみてくださ
い。
玉田　ありがとうございます。 パネルの先生方に拍
手をお願いします。
